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Abstract  Established in 1921 by Mr. Tan Kah Kee, the main campus of Xiamen University enjoys a beautiful environment, near the 
mountain and by the sea. During the establishment of Xiamen University, Mr. Tan Kah Kee took charge of the campus design and 
gave the campus an unique regional style -- the "Tan Kah Kee style" . Based on a review of the renovation process of XMU campus 
and a summary of features of Tan Kah Kee style, this thesis presents a overall research as well as a critical retrospection on campus 
renovation and practice in relevant architectural design. The conclusion reached is that the key point lies in the balance between the 
continuation of the prototype and the innovation as well as development.
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1．对教育模式的反思—从传统教育到开放教育
20世纪末以来，中国的大学教育经历了从传统的“授课式”教学
到“讨论式”教学的模式转变，“开放教育”理念已得到广泛的认可。
这是一种打破学科界限、人性化的教育模式，不仅限于知识的传授与
技能的掌握，更注重人格的培养和创新思维的训练。相应地，教学空
间也不仅仅限于传统的教室，而拓展到室外空间、公共空间和社会场
所。
教育模式的转变必然要求教育建筑的设计在空间策略和功能构成
上做出针对性的调整。厦门大学近年来的教学建筑设计，大多从教学
模式和地方气候出发，结合嘉庚风格建筑特征，提供大量公共平台、
架空活动空间、交流空间以及灵活、可变的教学空间，真正满足开放教
育所需的多层次（学习、研讨、活动、交往）空间要求。笔者认为这种
对教育模式的反思以及由其达成的在建筑空间设计上的转变，从内涵
上来看也是对陈嘉庚先生毕生追求的“立足本土、兼收并蓄”办学思
想的一种延伸。
2．对嘉庚风格的反思—从形似到神似
“从形似到神似”一直是建筑设计界对传统形式借鉴和超越的基
本思路。厦门大学的校园建设经过90多年的发展，早已脱离早期单纯
追求“形似”的阶段，而走向对“神似”的多元化的探索。建筑实践大
多以“新嘉庚风格”为追求，既体现对嘉庚风格的现时理解，同时也通
过多元化的设计语言和形式构成展示了对嘉庚风格超越和继续创新的
可能。
2010年落成的厦门大学科学艺术中心位于校园中心的芙蓉湖畔，
这座建筑并没有保守、浅显地搬用现有的嘉庚风格建筑符号，而是从
其原型和“原点”—南洋建筑和闽南建筑中寻找形式语言，并以现
代建筑的虚实对比处理空间和形体，较好地将建筑融入到校园的整体
环境之中（图11）。
在笔者参与设计的厦门大学海韵楼群（隶属于本部校区）中，建筑
群体布局采取依形就势、分成台地而建的设计策略来体现嘉庚风格建
筑对环境和气候等自然条件的尊重。本着嘉庚风格建筑“中西合璧”的
精神，设计采用整体围合、空间开敞的院落组合，形成多变但理性的空
间布置。纯净的标准化单元与复杂的建筑形体构成一个具有场所感同
时符合数字时代教学、办公、科研要求的建筑群。建筑造型以“神似”
的屋架来避免简单的“克隆”传统嘉庚风格建筑，试图用新的建筑手法
来表现传统，将复杂的建筑群统一在整体的风格之中（图12）。
结语
厦门大学本部校区被公认为中国最美的大学校园之一，校园建筑
也凝结着陈嘉庚先生的卓然智慧与深层追求。对于未来的建设实践，
笔者认为“基于原型，延续与创新并进”应该是理性之路。
11． 厦门大学科学艺术中心是“新嘉庚风格”建筑设计探索的代表作之一
（图片提供：张燕来）
12． 厦门大学本部海韵楼群延续了厦门大学规划设计原型中的尊重自然和依山就势
（图片提供：凌世德）
